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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Modifica en los términos que se citan los
artículos que se publican del Código de Justicia Militar.
Resdes órdenuess.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--11estino a los Ts. de N. D. R. de Vierna y
D. L. Cadarso.—Resuelve instancias de los íd. D. J. Espinosa de los
.0015%I
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REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICTON
8tIkOR: La base 12 dela ley de Organización del.lijér
cito•de 29 de junio de 1918 autoriza al Ministro de la
Guerra para reorganizar los servicios de la Justicia Mi
litar, •restableciendo. al efecto, la Fiscalía Togada en los
términós 'que prescribe el CódigO dé JUsticia Militar, y
dando mayor intervención .a1. elémentolécnico,- cuando
se trate de delitos comunes, cOmunes y militares, o cuan
do figure como acusado algún paisano, debiendo en esos
casos- funcionar el Ministerio Fiscal Jurídico, con inde
pendencia 'de las Ahditorías, y formar. darte je la Sala•de
Justicia del: Consejo Supremo de Guerra yMarina, cuatro
Consejeros Togados cuando menos, y a todos los Conse
jos de guerra asistir un Vocal-Ponente jurídico, en lugar
del actualAs'esor; se• da mayor amplitud. al Ministerio
Fiscal y a la defensa en las causas expresadas, y, por úl
timo, se autoriza a los, Capitanes generales para .que en
las causas que por su importancia.,,lo requieran o por ee
guirse,cóntra paisanos, designe como Juez instructor a
un oficial .o-jefe jurídico de los designados á sus' órde
nes...
Para el eátuálo y desarrollo de esa base fuó designada
una Comisibn compuesta de personal militar y jurídico
que, bajo la Presidencia del que loes del Consejo Supre
mo, ha redactado el oportuno proyecto en el que, cifión
dose a lo (1.'ispw..,sto en la ley y sin ampliaciones improce
dentés,-§e da, exacto cumplimiento a lo prevenido en' la
misín!t, aritiOnizanclo perfectamentrIl las rnay.ores garan
Monteros y D. L. Vial.—Destinos al Cap. D. J. Cerro y al Tte. D. M.
Gener.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone supresión del Tribuna; de exa
men previo de ingreso como alumnos de Ingenieros de la Armada.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Confiere comisión a D. E. Rodri
guez.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino al C. D. J. Moreira. --Resuelve ins
tancias del C. A. D. A. Durán, de un contramaestre, de un auxiliar de
almacenes y de un peón-ordenanza del Observatorio de San Fernando.
Rectificación.
tías técnicas que ésta exige con las necesarias atribucio
nes de las autoridades judiciales de las regiones y dis
tritos.
La reforma se concreta, pnes, a la parte órgánica y
procesal de la Justicia Militar y especialmente en lo que
se refiere a las causas en que se persigan delitos corn u
nes, aislados o conjuntamente con militares, o cuando fi
gure como acusado algún paisano, continuando en vigor
en lo esencial el actual procedimiento cuando se trate de
delitos militares y cometidos por militares. Inspirándose
en la tendencia y propósitos de la base 12, es una refor
ma de garantía y de libertad, porque se da mayor ampli
tud-a la prueba, ,se facilita el que los procesados estén en
libertad provisional durante la substanciación de la cau
sa y.se atiende también a la rapidez procesal; debiendo
ser aplicada la reforma a las causas en tramitación, en
cuanto ello no impida sean continuadas en el estado en
que se, encuentran, si así losolicita el procesado.
La ejecución de esa reforma lleva consigo únicamente
la modificación je alguno de los artículos del Código de
Justicia Militar y el' restablecimiento total de sus artícu
los 69, 70, 109,111, y 112, que fueron derogados por el
real decreto de 26 de agosto de 1904 al suprimir la Fisca
lía Togada. Y estimando elMinistro que suscribe que esa
reforma, exigida por el progreso de los tiempos, se ajus
ta exactamente a lo dispuesto en la repetida ley de 29 de
junio, tiene el honor de someter a la aprobación de
V. M. el adjunto proyecto de decreto,
Madrid, 19 de marzo de 1919.
SFSOR:
A L. R. P. de V. M.,
»leso fillr107■(10110.
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l'ara el cumplimiento de lo prevenido en la base doce
de la ley de veintinueve de junio de mil novecientos
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diez y ocho, a propuesta del Ministro de la Guerra, y deacuerdo con el Consejo de Ministros,Vengo en decretar lo siguiente:Articulo 1.° Los artículo del vigente C5digo de Justicia Militar que a continuación se citan, quedan modificados en los términos que se expresan:Artículo veintiocho. Corresponde al Capitán general de distrito o región:
Número 2.°. Nombrar los Jueces instructores y Secretarios para las causas de la competencia del Consejode Guerra de oficiales generales o confirmar los nombramientos que para dichas causas hubieran hecho las autoridades o jefes que las hubiesen prevenido; nombrarnuevo Juez instructort si lo estimara conveniente, en lasdemás causas, y designar los Fiscales militares en los ca
sos en que no corresponda actuar al Ministerio FiscalJuridico-Militar.
Número 12. Remitir al Consejo Supremo testimonio del resumen hecho por el Juez instructor, del infor
me o acusación fiscal, defensa o defensas, sentencia, escritos posteriores del Fiscal y defensa si los hubiere, dictamen del Auditor y dec?eto subsiguiente en las causas
cuyo fallo apruebe, y testimonio tainbién del decreto quedicte y de los dictámenes en que se funde acerca de lossobreseimientos e inhibiciones que acuerde.Artículo 40. Independientemente de Jas Auditorías
y donde éstas residan funcionará el Ministerio Fiscal Ju
rídico-Militar, que en representación del Gobierno promoverá la acción de la justicia y pedirá la aplicaciónde las leyes eu las causas en que se persigan delitos co
munes, militares y comunes o se hallen procesadas per
sonas extrañas al Ejército y Armada.
Tendrá también funciones fiscales en las cuestiones de
competencia que se promuevan entre la jurisdicción deGuerra y otras jurisdicciones, correspondiéndole en talconcepto' defender la integridad de aquélla con arreglo
a las leyes, tendrá siempre intervención cuando se trate
de asuntos que se refieras a ausentes o incapacitados, intervendrá en los indultos, amnistías y abintestatos, le es
tará encomendado el servicio de estadística criminal ydesempeñará las demás funciones que le correspondan
por otros artículos de este Código y demás disposicioneslegislativas o reglamentarias, todo ello sin perjuicio nimenoscabo de las facultades y atribuciones de las auto
ridades judiciales del Ejército.
El Ministerio Fiscal Jurídico-Militar, en el ejercicio de
sus funciones dependerá del Fiscal Togado del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, pudiendo en cada Fiscalía
los Fiscales Jefes a quienes corresponda llevar la firma,
delegar, para la asistencia a los Consejos de guerra ordi
narios e intervención en el sumario o plenario de las
causas, en el personal que, en número determinado porlas necesidades del Servicio, esté destinado a sus ór
denes.
Cuando el TenienteFiscal Togado sustituya al Fiscal, o
cuando el Teniente Fiseal militar sustituya a su Fiscal res
pectivo, tendrá las mismas facultades y atribuciones queéste para modificar la acusación ante la Sala, o su infor -
me ante el pleno, concediéndose esta facultad a los Te
nientes Fiscales únicamente, no a los demás jefes y ofi
ciales de la Fiscalía.
Será condición preferente para ser nombrados Tenien
t'es Fiscales de las Fiscalías Togadas el haber servido, por
lo menos, dos años en las Auditorías o Fiscalías de los
distritos o del Consejo.
De las instrucciones que tiene la facultad de dar elFiscal Togado a los Fiscales del cuerpo Jurídico Militar se
dará traslado a la autoridad judicial del Ejército a quien
corresponda, pero 'sólo para su conocimiento, sin poder
en ellas hacer modificación alguna.
También el Fiscal Togado daráconocimiento al Consejo
Supremo de Guerra y Maaina de las instrucciones que dé
a sus subordinados o de las que él mismo reciba del Go
bierno.
Artículo 41. El Consejo de Guerra ordinario puede
ser de plaza y de cuerpo.Uno y otro se compondrán:
De un Presidente de las clases de coronel o teniente
coronel.
De cinco Vocales de la clase de capitán.De un Vocal-Ponente, asimilado a capitán y en su defecto a comandante del cuerpo Jurídico Militar, queasistirá en todos los casos, siendo su falta de asistencia
,causa de nulidad, y que será designado por la Autoridadjudicial militar, a propuesta del Auditor.
Artículo 46. Tres de los Vocales del Consejo de gue
rra de cuerpo,k,serán capitanes del Cuerpo del acusado,« nombrados por el Jefe del mismo, y dos de Cuerposextraños, nombrados por el Gobernador Militar, unos
y otros según los respectivos turnos.Cuando «no hubiere bastantes capitanes del Cuerpo delacusado se suplirán los que falten con los necesarios dela guarnición,.nombrados por elGobernador Militar, según el turno correspondiente, entendiéndose que no podrá constituirse el Consejo sin que asistan, por lo menos,dos Vocales del Cuerpo, cuando haya este número en eldistrito. *
Cuando faltasen Vocales extraños se constituirá elCon
sejo con cinco capitanes del Cuerpo del acusado y elVocal-Ponente.
Artículo 50. El Consejo de Guerra de oficiales generales se compondrá:
De un Presidente.
De cinco Vocales, uno y otro oficiales generales.De un Vocal-Ponente del cuerpo Jurídico Militar, asimilado a coronel y, en su defecto, a teniente coronel,haciéndose el nombramiento de este Vocal por la autoridad judicial, a propuesta del Auditor.
Presidirá el Consejo el oficial general más caracteri
zado y más antiguo de los llamados a formarlo en cada
caso. El Presidente, siempre que sea posible, será de _
mayor categoría que los Vocales.
Artículo 53. Cuando alguno de los procesados pertenecientes a los Cuerpos auxiliares del Ejército, dos delos Vocales del Consejo deberán ser del mismo Cuerpoauxiliar, si los'hubiese, do la graduación militar corres
pandiente, o 'uno en caso de no haber más.
Siendo varios los procesados y de distintos Cuerposauxiliares, cada uno do los dos Vocales deberá ser del
Caerpo respectivo a que pertenezcan los dos acusados
de superior empleo.
No habiendo los que se requieran para el caso, senombrarán los'dos de un solo Cuereo auxiliar, y a faltade todos, e organizará el Consejo prescindiendo deVocales de dicha clase.
En los casos en que alguno de los procesados perte
nezca al cuerpo Jurídico Militar, para deterniinar el nú
mero de Vocales que según los casos antes enumerados
correspnndan a dicho Cuerpo, se incluirá para el cóm
puto al Vocal-Ponente.
Artículo 58. Para el nombramiento de Presidente yVocales de los Consejos de guerra se llevará en el Es
tado Mayor de los Ejércitos, en las Capitanías generale3de los distritos, en los Gobiernos de las plazas y en los
Cuerpos, lista de los individuos pertenecientes a la di
versas clases llamadas a prestar servicio, designándose
por orden de antigüedad los que fueren necesarios en
cada caso.
No volverá el turno a los que hubiesen cumplido condicho servicio, mientras haya 'algún individuo sin haberlo prestado.
Igual turno se llevará en las Auditorias para proponer
a la Autoridad judicial los nombramientos de los Voca
les-Ponentes.
Sin embargo, cuando los Consejos de guerra hayan docelebrarse en localidad distinta a "la de residencia de la
Auditoría, recaerá este-nombramiento en el Asesor de la
Autoridad militar de la plaza o provincia donde se cele
bre el Consejo, si tuviese el empleo correspondiente. En
sil defecto, podrá ser designado un solo individuo del
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cuerpo Jurídico Militar, para asistir a los Consejos quo
hayan de celebrarse en una misma plaza o en varias loca
lidades vecinas.
Artículo 59. Si dentro del territorio donde haya de
celebrarse el Consejo de guerra no se pudiera disponer
de los Vocales y Vocales-Ponentes necesarios que reunan
las condiciones señaladas para cada caso, se recurrirá a
los de iguales empleos de la Armada o del cuerpo Juri
co de ésta, respectivamente, residentes en la localidad,
y en defecto de ello, se pedirán los que falten al Ejército
o distrito más inmediato o de más fácil comunicación.
Artículo 63. Cuando se trate de los delitos de traición
espionaje, rebelión, conspiración para la rebelión, sedi
ción, negligencia en actos del servicio, abandono del mis
mo, cobardía, insulto a superiores, desobediencia, des
trucción de comunicaciones, secuestro, robo en cuadrilla,
inutilización de provisiones de boca o guerra, adultera
ción de víveres y otros que comprometan la seguridad de
la plaza o perjudiquen su mejor defensa, y en aquélla no
hubiere número bastante de oficiales de las respectivas
clases para ser Vocales de los Consejos de guerra' podrán
constituirse éstos con el Presidente y cuatro o dos Vo
cales.
Si tampoco los hubiese del empleo correspondiente se
completará el número con oficiales de guarniciones in
feriores, dándose la preferencia a los más caracterizados
y más antiguos. Cuando no haya individuo de cualquier
categoría de los cuerpos Jurídico-Militar o de la Armada
para asistir como Vocales-Ponentes a los Consejos de
guerra o haya uno,solainente que actúe de Auditor, nom
¡orará elGobernador a un letrado funcionario de justicia
del orden civil que asista al Consejo, en concepto de Ase
sor, y en su defecto, podrá celebrarse sin asistencia de
éste..
Artículo 64. En las causas seguidas por delitos no
comprendidos en el artículo anterior si no hubiere nú
mero suficiente de Vocales para asistir al Consejo de
guerra respectivo y no hubiese individuo de los cuerpos
Jurídico Militar y de la Armada de cualquier categoría,
para sustituir a los llamados a ejercer la función de Po
nentes, se suspenderá la celebración del mismo hasta
que las circunstancias permitan se verifique según las
reglas generales.
Artículo 67. El Consejo se compone: de un Presi
dente, quince Consejeros y dos Fiscales.
El Presidente será Capitán ,general de tjército o te
niente general.
Un Consejero, teniente .general.
Un almirante.
Seisgenerales de división.
Dos vicealmirantes.
Cuatro Togados del cuerpo Jurídico Militar.
Un Togado del cuerpo Jurídico de la Armada.
Un Fiscal militar, general de división.
Un Fiscal togado de igual categoría del cuerpo Jurí
dico Militar.
El Gobierno, en vista de las necesidades del servicio,
podrá nombrar en casos especiales para la plaza de al
mirante, un vicealmirante, y para una de general de di
visión, un teniente general.
Para una de las dos plazas de Consejeros, asignadas a
los vicealmirantes podrá significar elMinisterio de Ma
rina, cuando lo considere conveniente al servicio, uno
de los generales de igual categoría de los demás Cuerpos
militares de la Armada.
La falta de número indispensable de Consejeros de la
clase de generales para formar las Salas se suplirá con
•zss tenientes generales y generales de división que se
hallen en turno para constituir los Consejos de guerra.
La de Consejeros Togados del Ejército se suplirá por los
auditores generales residentes en Madrid, y la de Con
sejero Togado procedente do Marina, por el Asesor ge
neral del Ministerio del ramo.
Artículo 71. Para los negocios de justicia tendrá el
Consejo dos Secretarios-Relatores, Auditores do brigada
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del Ejército y uno de la misma categoría del cuerpo Ju
rídieo de la Armada.
Artículo 84. El Consejo reunido funciona como Cuer
po consultivo y como Tribunales de Justicia. En ambos
conceptos deberán constituirlo ocho Consejeros, por lo
menos; uno necesariamente Togado en el primer caso, y
dos Togados en el segundo. El número de éstos se ele
vará a cinco, siempre que la causa persiga delitos co
munes, militares y comunes o se halle procesado algún
paisano.
Artículo 83. La Sala de Justicia se compondrá de siete
Consejeros cuando haya de resolver sobre fallos dieta
dos por Consejos de guerra y exigir la responsabilidad
udicial.
Cuando acuerde sobre los demás asuntos de su com
petencia bastará que la constituyan cinco Consejeros.
Cuando en las causas sometidas a su conocimiento se
persigan. delitos comunes, militares y comunes o se
halle procesado algún paisano, cuatro de los Consejeros,
por lo menos, serán Togados en los casos en quo la Sala
se componga de siete Consejeros, bastando para consti
tuirla la asistencia de tres Togados, cuando sean cinco
los Consejeros quo la formen.
En las demás causas, dos por lo menos, serán siempre
Togados.
Para conocer de los negocios procedentes de los Tri
bunales de Marina deberán formar parte de la Sala el ma
yor número posible de Consejeros generales de la Ar
mada, y en todo caso el Togado de este ramo.
Para conocer de los negocios procedentes de los Tri
bunales de guerra, dos Consejeros, por lo menos, serán
generales del Ejército.
En ambos casos se completará el número con los más
antiguos de las otras. clases que la componen ordina-'
riamente.
Artículo 89. Formarán la Sala de Justicia los cincos
Consejeros Togados para conocer en segunda instancia
de los negocios,de carácter civil que se promuevan en
las plazas españolas de Africa. en que continúa atribuida
la jurisdicción de este orden a la Autoridad militar.
Artículo 100. Desde el día 15 de julio al 15 de sep
tiembre de cada afío, funcionará solamente una Sala de
vacaciones, compuesta de ocho Consejeros, tres genera
les del Ejército, dos generales de la Armada y tres To
gados, que se encargará del despacho ordinario de las
de Justicia y Gobierno, así como del Consejo reunido
en la tramitación de expedientes y casas, fallando y re
solviendo meramente las que sean de reconocida ur
gencia, para lo cual se completará el número de Conse
jeros de diversas procedencias a que se refiere el ar
tículo 88, con los llamados a suplirlos conforme al ar
ticulo 67.
La misma Sala constituirá con los Fiscales el Pleno, si
fuera necesario reunirlo.
Artículo 110. Para el de Fiscal Togado podrá ser elegi
do un Consejero Togado del cuerpo Jurídico Militar que
reúna las mismas condiciones requeridas para el de Fis
cal militar.
Artículo 113. En los negocios que hayan de verse en
Pleno se dará audiencia a los dos Fiscales, por el orden
que el Consejo acuerde.
En los negocios de justicia informará la Fiscalía Mis/
litar o la Togada. según que en la causa de que se trate
haya intervenido el Fiscal militar o el Minfsterio Fiscal
Juridico-Militar en los Consejos de guerra. o
En las causas de que conozca ql Supremo en única ins
tancia intervendrá la Fiscalía Togadte sietnpre que se
persigan delitos comunesmilitares y comunes O se hallen
procesadas personas extrañas al Ejército y Armada.
En los demás negocios que exijan dictamen fiscal oirá
el Consejo a uno o a los dos Fiscales según lo ten!ra por
conveniente.
Artículo 114. Corresponde a los Fiscales del Consejo:
12. Cumplir los demás deberes que les impongan lasleyes.
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Sin perjuicio de la plena integridad de las facultades yatribuciones que corresponden a las autoridades judiciales del Ejército el Fiscal Togado tendrá también facultades directivas, inspectoras y disciplinarias sobre todoslos demás individuos del Ministerio Fiscal Juridico-Militar, pudiendo dirigir a cada Fiscalía las advertepcias einstrucciones que juzgue convenientes para el mejordesempeño de su misión.
Artículo 115. Los Tenientes Fiscales primeros sustituirán a los Fiscales respectivos.En cada Fiscalía, a falta de uno v otro, ejercerán accidentalmente ias funciones fiscales los TenientesFiscalessegundos por orden de su antigüedad en el empleo.Artículo 136. El nombramiento de Juez instructor do
causas, cuyo conocimiento corresponda al Consejo deguerra de oficiales generales, deberá ser aprobado pqrla Autoridad judicial, si hubiese sido hecho por la Autoridad inferior o jefe militar.
El nombramiento de Juez instructor en todas las demás
causas deberá ser comunicado a la Autoridad judicial, lacual podrá, si lo cree conveniente, hacer nueva designación.
En unas y otras causas, cuando se hallen procesadospaisanos, o la importancia de la causa lo requiera, podrála Autoridadd judicial designar para instructor, en cualquier momento del proceso, a rin jefe un oficial del cuer
po Jurídico Militar de los dependientes de su Autoridad
que presten sus servicios en la Auditoría,
Articulo 138. El Fiscal militar es el encargado de pedirla aplicación -de las leyes durante el plenario de las cau
sas en que deba intervenir y ejercitar acción públicaante los Consejos de guerra.Articulo 139. En las causas de Consejoide guerra deoficiaies generales en que se persigan delitos comunes,militares y comunes, o se halle procesado algún paisano,intervendrá el Ministerio-Fiscal Jurídico-Militar, debiendo desempeñar las funciones fiscales en el Consejo de
guerra, el Fiscal Jefe del distrito.
En las de Consejo de guerra ordinario, en que se persigan delitos de la misma índole o se hallen procesadospaisanos, también deberá intervenir elMinisterio Fiscal
Jurídico-Militar, pudiendo asistir al Consejo por delegación del Fiscal, cualquier jefe u oficial de los que sehallen destinados.en la Fiscalía del distrito.
Artículo 140. Cuando el delito que se persiga sea militar y los procesados personas pertenecientes al Ejército
o Armada, ejercerá las funciones fiscales, desde la elevación de la causa a plenario, un general, jefe u oficialdel Ejército, de categoría igual o superior a la del más
carac terizado de los presuntos culpables.En cuanto al nombramiento y dependencia del Fisca
.mili ar se observarán las reglas establecidas en los ardell - os 134, 135 y 1137. .
No tendrán, sin embargo, la facultad de nombrarle los
jefes militares que den la orden de proceder o de pre
venir la formación del procedimiento.Las funciones de acusación serán siempre desempeñadas en el Consejo Supremo por sus Fiscales.
Artículo 143. Los cargos de Fiscal, Instructor y Se
cretario de causas, son obligatorios, con las únicas ex
ceP ciones de incompatibilidad o excepción prevenida en
la ley.
Dichos cargos se proveerán por concurso en el perso
nal que acredite la competencia necesaria, consignán
dose las gratificaciones oportunas, a cuyo fin se dictará
el correspondiente reglamento.
En este reglamento se determinarán asimismo las con
diciones necesarias para ser nombrado Juez permanen
te de causas, estableciéndose turno de. preferencia para
los jefes y oficiales que sean licenciados en Derecho o
hayan acreditado su práctica como instructores.
Artículo 144. Todo procesado cuya causa haya de
terminar por sentencia del Consejo de guerra o del Su- 1
premo de Guerra y Marina tiene derecho a elegir de- I
fensor, desde que se le notifique la diligencia en la que 1
se le declare procesado. Al que no haga uso de este de
recho se le nombrará do oficio por la Autoridad judicial
o por el Consejo Supremo, desde que lo solicite y, entodo caso, al elevarse ia causa a plenario.Artículo 145. Los procesados quo no sean aforados deGuerra o :Marina podrán siempre nombrar como defen
sores a los oficiales de las armas, Institutos o. Cuerposauxiliares del Ejército o a los Abogados con estudio
abierto que puedan ejercer su profesión en. la localidad
en que haya de celebrarse el Consejo de guerra.De igunl derecho gozarán las demás personas sujetasal fuero de guerra, excepto en las causas que se instru
yan en los ejércitos en campaña o en las plazas o forta
lezas sitiadas o bloqueadas o cuando a' dichas personas
se las acuse sólo de delitos exclusivamente militares.
En ambos casos el nombramiento de defensor recaerá
necesariamente en los oficiales de las armas, Institutos o
Cuerpos auxiliares del Ejército.
Si los procesados aforados o no aforados de guerra no
I nombraran defensor, se nombrará siempre al oficial ,a
quien por turno corresponda.
Artículo-151. Están exentos de formar parte de los
Consejos de guerra como Presidentes o Vocales.
•
6.° Los individuos de los Cuerpos auxiliares del .Ejército a excepción del caso en que deban-ser Vocales del
Consejo que haya de juzgar a algún individuo de su
Cuerpo respectivo.
Esta exención no se refiere al cuerpo Jurídico Militar,
cuyos individuos deben siempre formar parte. de -todos
los Consejos de guerra corno Vocales-Ponentes.
Artículo 152: Están exentos de los caro-os de Juez
instructor, Fiscal y Secretario de causas tod%s los oficia
les comprendidos en el artículo anterior,.y además loa
que se hallen de reemplazo, Comandantes mayores de los
Cuerpos y en los casos respectivos, los individuos y cia
ses de tropa pertenecientes a las reservas..
Se exceptúan los jefes y oficiales del cuerpo Jurídico
Militar en los casos en que, con arreglo a este Código,
deban ejercer las funciones de instructores y actuar
como Ministerio Fiscal., ,
Podrán ser declarados exentos cualesquiera otros ofi
ciales en quienes. concurran... razones atendibles,.. que
apreciará la Autoridad judicial oyendo a su Auditor. .
Artículo 1(32. La jurisdicción disciplinaria tiene por
objeto la corrección de faltas que se cometan en el des
empeño de funciones judiciales, en el cumplimiento de
deberes relativos a las mismas o con ocasión de ellas.'
So se aplicarán correcciones disciplinarias a los he
chos u omisiones que constituyan delitos, ni a las faltas
que no se refieran al ejercicio de la jurisdicción de Gue
rra o no se cometan con ocasión del mismo.
En ningún caso podrán imponerse correcciones dis
ciplinarias por la libre apreciación de la prueba.
, Artículo 164. La jurisdicción. disciplinaria corres
! ponde:
A las autoridades que en los ejércitos y distritos ejer
cen la de Guerra.
Al Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
' A este Consejo.
Al Gobierno en el caso previsto en el párrafo* último
del artículo 166.
Artículo 165. Las Autoridades militares que ejerzan
jurisdicción podrán imponer en vía disciplinaria las co
rrecciones siguientes:
A los peritos, testigos y demás_ personas extrañas al
Ejército que intervengan en el procedimiento:
Advertencia.
Apercibimiento.
Privación total o parcial de honorarios o indemniza
ciones.
A los Abogados defensores:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión del ejercicio de la abogacía, ante los il'ri
brinales del Ejército o distrito hasta dos meses.
•
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A los Presidentes y Voicales de los 'Consejos de guerra,
Jueces instructores, Fiscales, individuos del cuerpo Jurí
dico Militar que no- ejerzan funciones de Auditor, Se
cretarios de causas -y defensores militares:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión de empleo hasta quince días.
Arresto por igual tiempo.
Iguales correcciones podrán ser impuestas por el Fis
cal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina a
los individuos del cuerpo Jurídico Militar que constitu
yan el Ministerio Fiscal..
Articulo 168. Contra las -correcciones impuestas por
las Autoridades militares o el Fiscal Togado sólo se
dará recurso de apelación ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Contra las 'impuestas por este Tribunal, sólo proce
derá el recurso de súplica ante el mismo.
Artículo '350.. La substanciación de los conflictos ju
risdiccionales se ajustaríis a las disposiciones siguientes:
6.° Cuando la contienda se inicie con jurildicciones
extrañas, la Autoridad militar requirente o requerida
-oirá siempre, dentro del término de veinticuatro horas,
antes de dictar su providencia al Ministerio Fiscal Jurí
dico-Militar del Ejército o distrito, de cuyo dictamen se
dará copia al Juez o Tribunal respectivo.
Artículo 359. No obstante lo prevenido en el articulo
anterior la apreciación4 de las. exenciones,incompatibilidadesy recusaciones del Presidente y Vocales del
Consejo de guerra que se celebren en puntos fuera de la
residencia de la Autoridadj-udicial, corresponde a la local
que haya. ordenad() la reunión del Consejo. Se exceptúa
la de los Vocales-Ponentes,- cuya apreciación _correspon
derá en todo caso a la- Autoridad judicial.
Artículo 375. El Fiscal militar, en las causas en que
intervenga, es el encargado de calificar los hbellos objeto
del -procedimiento, determinando las responsabilidades
exigibles en cada caso y de comparecer ante el Consejo
de guerra, par:J., formular la acusación.. Podrá intervenir
en las diligencias de prueba del plenario y acudir ante
la -Autoridad judicial para solicitar lo que a su juicio
proceda respecto a la aprobación de la sentencia dictada
por el Consejo de guerra.
El Ministerio Fiscal Jurídico-Militar ejercerá las fun
ciones enumeradas en el párrafo anterior, en el plena
rio de los procedimientos en que, conforme al artículo
139 de este Código, le corresponda conocer, pudiendo
además intervenir en el sumario de todas las causas, con
excepción de aquellas en que, no' habiendo procesado
ningún paisano, se persigan exclusivamente hechos que'
sólo puedan. constituir delito militar.
En elsperiodo del sumario la intervención del Ministe
rio Fiscal se limitará a asistir, cuando lo juzgue conve
niente, a las diligencias de prueba acordadas por el ins
tructor, interrogando con la venia de éste a los proce
sados, testigos y peritos a solicitar del Juez y en su caso
de la Autoridad judicial la práctica de nuevas diligencias
probatorias o la adoptaciÓn de las resoluciones que con
sidere pertinentes relativas a los procesados, a sus bie
nes, en cuanto sea necesario para garantizar las respon
sabilidades exigibles, o las personas contra las que so
deduzcan cargos, y a emitir los informes que la ley dis
ponga.
Si. el Juez a quien corresponde en todo caso la dire6
ción de la instrucción, no accediera a las peticiones del
Ministerio Fiscal, lo hará constar en las actuaciones por
diligencia motivada que se notificará al Fiscal, quien
puede acudir en alzada a la Autoridad judicial, en el tér
mino de dos días, sin que estos trámites detengan el cur
so de las actuaciones surnariales.
Articulo 376. El Fiscal militar en el ejercicio de sus
funciones dependerá exclusivamente de la Autoridad ju
dicial.
Artículo 378. Cuando se haya nombrado defensor en
el sumario podrá intervenir en las diligencias que se
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practiquen en este periodo del juicio a no ser en las que
el Juez lo considere inconveniente por perjudicar a los
fines de la instrucción.
En todos los casos en que el Instructor no acceda a
una solicitud del defensor, hará constar la negativa en
diligencia razonada, que se notificará al defensor, quien
podrá acudir en alzada ante la Autoridad judical."
En las actuaciones del plenario intervendrá el defen
sor siempre, debiendo set citado por el Juez para su
asistencia a las mismas.
Podrá comunicar con su defendido siempre que, lo
crea necesario y practicar en el desempeño de su misión
cuantas cuestiones legales estime covenientes.
El Abogado que revelare, indebiamente, elsecreto del
.sumario, será corregido con multa de 50 a 500 pesetas.
Artículo 400. La autoridad judicial del Ejército o dis
trito dará cuenta al Consejo ,Supremo de Guerra y Mari
na antes del segundo día, de toda causa que mande for
mar y de las que tengan principio dentro de los límites
de su jurisdicción, contándose en este caso aquel plato
desde que el hecho hubiese llegado a su conocimiento;
al propio tiempo y en igual plazo participará al Ministe
rio- de la Guerra las que haya mandado instruir ó se si
gan en el territorio de su jurisdicción y sean de la com
petencia del Consejo de guerra'de oficiales generales,
así como de cualquiera otra que por su importancia lo
merezca.
'El Juez instructor encabezará el sumario con la orden.
de proceder, debiendo en la misma fecha de la incoa
ción de la causa, dar cuenta al Ministerio Fiscal Jurídico
Militar del Ejército o distrito, haciendo constar en la
causa, por medio de diligencia, esta notificación al Fiscal.
La ratificación del parte, denuncia o diligencia que-die
se origen a la formación de las actuaciones, se realizará
tan pronto como sea posible.
Artículo 421. Cuando resulten en la causa cargos con
tra persona determinada, el Juez instructor procederá
contra ella, a no ser que por la categoría. de la misma, o
por otros motivos, se considere incompetente, en cuyo
caso lo pondrá en conocimiento de la Autoridad judicial
para que acuerde lo que proceda.
El procesamiento se acordará en diligencia motivada
en la que se consignarán los hechos y fundamentos de
derecho que la determinen.
Dentro del plazo de tres días, a partir de la notificación
de esta diligencia al procesado podrá por si Mismo, o por
medio de su defensor, solicitar la revocación de su pro
cesamiento, petición que será cursada por el Instructor
con su informe, a lá Autoridad judicial que resolverá
oyendo'a su Auditor. '
La tramitación de este reourso no paralizará la instruc
ción del sumario.
Artículo 472. Cuando no resulten indicios de culpa
bilidad que justifiquen la prisión, y en los casos en que
a juicio del Instructor deban atenuarse las condiciones
de la misma, porque la pena que corresponda no exceda
de prisión correccional propondrá a la Autoridad judicial,
con la mayor urgencia y en compnicación razonada, la
libertad del detenido o la atenuación de la prisión preu
ventiva.
Cuando la pena señalada al delito no consista en pri
vación de libertad, ni sea la de ' muerte, la situación del
procesado será para los militares, la de libertad provi
sional o la de atenuación de prisión preventiva, soFjún
proceda a juicio del Instructor, y en su caso de la Aut-ori
dad judicial.
La libertad provisional para los paisanos puede decre
tarso con o sin fianza, a juicio del Instructor, sienlpre
,que la pena que pueda imponérseles no exceda de la de
prisión correccional.
Se pondrá en libeáad provisional al procesado que
- haya estado en prisión preventiva un tiempo igual al de
duración de la condena que pueda imponérselo o que sele pida por el FiEcal.
(Co/tfin uará).
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PEALES nPDFNES
E.Stado Mayor centra./
Cu-rpo G n_ral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
de Vierna y Belanclo, cese en el crucero Río de la
Plata y embarque en el crucero Carlos V.
De re..11 orden, comunicada por el Sr. Miinstro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1919.
El Almirant4, Jefe del Estado Mayor centra!
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división cle instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- -..+111111114•4200.----
I.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío-D. Luis Cadars,o
y Fernández Cañete, segundo Comandante del
contratorpedero Bustamante, cesando por tanto,
en el crucero Río de la Plata
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de mayo;de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Jorge Espinosa de los
Monteros y Bermejillo, en súplica de que le sea
otorgado el pase a situación de supernumerario,
por haber sido nombrado Ingeniero segundo del
cuerpo de Ingenieros geógrafos en real orden de
14 de enero último, dictada por el 1151inisterio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, como resulta
do de concurso al efecto; S. M. el Rey (q. D. g.),
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha pe
tición.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 44"de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr otectoraclo en•Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Luis Vial y Diestro, en
súplic.a de que se le conceda el pase a situación de
supernumerario, para poder ejercer cargo en in
dustria, intimamente, relacionada con la Marina;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a la petición, por hallarse comprendido
el recurrente en lo determinado en el art. 11 del
reglamento de supernumerarios, modificado por
real decreto de 6 de noviembre del año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese de ayudante personal del Contraalmi
rante D. Juan Bautista Aznar, el capitán de Infan
tería de Marina a Julián Cerro Llorente, y pase
a serlo del Contraalmirante D. Manuel Pasquín,
segundo Jefe del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efe7
ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
5 de mayo de,. 1919.
El Almirante Jefe del Estado Ylayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores .....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente del arma de Infantería D. Manuel Gener
López, que en comisión, prestaba sus servicios en
el regimiento Expedicionario de Infantería; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer pase a continuar
los al primer regimiento, con sujección a lo dis
puesto en real orden de 31 de enero de 1917
(D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. Inuchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comanclante•general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones nastales
Tribunales de exámenes
Circular.—Excmo. Sr.: Por las modificaciones
en estudio del ingreso en el cuerpo de Ingenieros
de la Armada, corno consecuencia de la reorgani
zación de las enseñanzas en la Escuela Naval Mili
tar, ordenadas por real orden do 23 de marzo últi
mo (D. O. núm. 74), S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta de la Jefatura de construcciones navales, se,
ha servido disponer:
1.0 Queda desde esta fecha suprimido el Tribu
nal de examen previo para el ingreso en dicha ca
rrera, dispuesto por real orden de 5 de febrero de
1917 (D. O. núm. 29).
2.° El Tribunal para dicho examen ordenado
por real orden de 22 de febrero de 1919 (D. O. nú
mero 44) se constituirá, no obstante, para el solo
fin de examinar a los aspirantes a alumnos libres
de la Academia de Ingenieros que puedan presen
tarse, no teniendo sus exámenes otra validez que
la de suficiencia para alumnos libres que le corres
ponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento ,y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de mayo de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones, navales, ci
viles e hidráulicas.
Sefloues
4P-4111~-
Naistegación ypescamarítima
Comisiones
Excmo. Sr.!. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección general, ha te
nido a bien disponer que el agregado de la Inspec
ción de estudios científicos y estadísticos de pesca
al Laboratorio de Palma de Mallorca, D. Emilio
Rodríguez y López Neyra, pase en comisión del
servicio indemnizable durante quince días del mes
actual, para las costas de Baleares, por no haber
podido verificar la que Je confería la real orden de
2 de abril próximo pasado (D. O. núm. 79).
De real ord n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años años. Madrid 3 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intend¿neia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comisario de la Armada D. Ju
lio Moreir'a y Garrido, regresado recienteménte de
la Comisión de Marina en Europa, pase a conti
nuar sus servicios a la Intendencia general' do este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . .
0.~ -
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el contraalmirante de la Armada don'
Augusto Durán y Cottes, Presidente que fué de la
comisión mixta que tuvo a su cargo el examen y
estudio de los proyectos para la construcción de
un edificio destinado a Ministerio de Marina, en
solicitud de que se le aboney los mismos derechos
u honorarios que reconoció la real orden de 23 de
octubre de 1916 a favor del arquitecto D. Benito
González del Valle:
Considerando que la indicada resolución se fun
da en el derecho privativo que reconoce a los ar
quitectos por el examen de títulos, planos y otros
documentos, el párrafo segundo de la tarifa déci
ma aprobada por real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 1905
(Gacda núm. 309):
Considerando que la identidad de honorarios de
clarada en el párrafo tercero del artículo 18 del
reglamento de indemnizaciones no puede referirse
a los devengos que corresponden a las especialida
des profesionales, sino a las dietas o gastos perso
nales que lleva consigo el desempeño .de las comi
siones del servicio:
Considerando que la comisión presidida por el
recurrente no dió lugar al abono de indemnizacio
nes porque no requería el cambio de residencia
del personal comisionado, circunstancia imprescin
dible del devengo según la legislación de Marina y
el artículo 34 de la ley de presupuestos de 30 de
junio de 1892, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general se ha
servido declarar que no procede la aplicación del
artículo 18 del reglamento de indemnizaciones en
el caso de que 8e trata.
-De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia promovida por el primer contramaestre gra
duado de alférez de navío D. Amador Bravo Mí
guez, en solicitud del quinto de sueldo que dejó de
abonársele desde el 9 de mayo de 1917, hasta el
mes de enero de 1918, período durante el cual per
maneció en Valencia sin destino y sujeto a un pro
cedimiento judicial, que terminó por sobreseimien
to, considerando que, con arreglo al artículo 183
de la ley de Enjuiciamiento mi!itar de la Marina,
los individuos de cuerpos subalternos o maestranza
permanente con sueldo fijo igual o mayor que el
señalado a los alféreces de Infantería de Marina
perciben durante el sumario el sueldo entero de su
empleo o situación, y teniendo en cuenta que la si
tuación del promovente durante el período indica
do, fué la de sumariado sin destino, a la cual solo
corresponde el abono á-e las cuatro quintas partes
del sueldo natural, en virtud de la .real orden de
--25 de enero de 1895 (C. L. pág. 54), punto 8.° del
real decreto de 31 de diciembre de 1902 (C. L. pá
gina 612), real orden de 29 de enero de 1916 (D. O.
núm. 26, pág..175) y otras resoluciónes análogas,
de conformidad con lo expuesto por la Intenden
cia general, se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
- -~111■11
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar de almacenes de 2•a clase del
arsenal de- Ferro], Andrés González Candales, en
solicitud del primer aumento de sueldo de cuaren
ta pesetas mensuales, por reunir los requisitos que
exigen las reales órdenes de 26 de octubre de 1903
(C. L. pág. 496) y 29 de septiembre de 1913 (D. O.
número 214, pág. 1573), el Rey (q. D. g.) en vista
del informe de la Intendencia general, en el que se
comprueba que el interesado cumplió el 5 del co
rriente los requisitos que marcan las precitadas re
soluciones, se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes susodicho, el aumento de sueldo de cua
renta pesetas mensuales, abonable desde la revista
del mes de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el peón ordenanza_ del Instituto y Observa
torio de Marina de San Fernando, José Berman
Castañeda, el Rey (q. D. g.), 'do conforinidad con lo
expuesto por la Intendencia general; se ha servido
conceder al recurrente, el aumento de sueldo de
doscientas cineuenta,pesetas anuales, abonable des
de la revista del mes corriente, por concurrir en el
Interesado las mismas circunstancias que origina
ron la real orden de 28 de abril de 1915 (D. O. nú
mero 95, pág. 642), desde el 18 de marzo último,
fecha en que cumplió diez años de- servicio en su
clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y _efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de' abril de 1919.
MIRADA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
RECTIFICACIÓN
•
En la real orden fecha 28 de febrero último, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 54, expedida
por la Intendencia general, que resuelve instancia
del carpintero calafate de la dotación de la Nauti
lus José Collado Torrente, se consignó. por error
de caja, afectará al cap.-12, art. 4.' del presupuesto
de 1919; en vez del presupuesto de 1916; en cuyo
sentido se entenderá rectificada dicha soberana
disposición.
Madrid, 7 de mayo de 1919,
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgaclo.
Imp. del Minlosterlo de Marina.
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